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GRELIC: Grup de Recerca en Lexicologia  
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NEOLCYT: Grup de recerca en llengua de la ciència  
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Projectes de recerca de terminologia, seleccionats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat  
en les convocatòries del Plan Nacional I+D+I de 2012 i 2013








MINNE-LEXIKON: Diccionario de términos 
y motivos de la lírica religiosa y profana de 









APLE2: Neologismos generales y 
neologismos especializados: Análisis y 
contraste desde el punto de vista de su 




















Utilización del vocabulario mítico-





GEA (GENTEXT+ECPC+ADELEX): Un 
macrocorpus sobre género, desigualdad 
social y discurso político. Análisis y 





Ampliación y adaptación del corpus PERLA 
de datos clínicos en el marco del proyecto 
internacional CHILDES/TALKBANK: 



















El inglés como lengua franca en los discursos 
especializados: Espacios alternativos de 
producción lingüística y cultural a través  




Léxico y gramática en el siglo xvii: Edición 
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Regulación de los procesos neológicos y los 




El diccionario de la ciencia y de la técnica 
del Renacimiento (DICTER): Implantación 





Lengua y Parlamento: Análisis y 




Textos médicos latinos de los siglos vi-xi: 
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